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Аннотация. Предложена модификация известного линейного алгоритма прекодирования CLTD (clos-
ed-loop transmit diversity), предназначенного для многопользовательских систем радиосвязи, использую-
щих технологию MIMO. Эффективность оригинального алгоритма прекодирования CLTD, обладающего
рядом преимуществ по сравнению с ранее известными методами прекодирования на основе полной ин-
формации о состоянии канала связи, повышена за счет введения нелинейности. Использование нелиней-
ной процедуры упорядоченного последовательного подавления помех OSIC при формировании прекоди-
рующей матрицы позволяет значительно увеличить помехоустойчивость всей системы в целом за счет не-
большого роста вычислительной сложности алгоритма. Представлены результаты компьютерного
моделирования, отражающие эффективность предложенной модификации алгоритма формирования пре-
кодирующей матрицы по сравнению с оригинальным алгоритмом CLTD.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В современных стандартах радиосвязи
имеет место пространственная обработка сиг-
налов, подразумевающая использование мно-
гоантенных систем MIMO (Multiple-Input-
Multiple-Output). Использование технологии
MIMOв системах связи позволяет значительно
увеличить пропускную способность, но требу-
ет решения многих задач обработки сигналов.
В существующих стандартах систем связи
4-го поколения предусмотрено использование
алгоритмов предварительной обработки сиг-
налов на передающей стороне— прекодирова-
ние. Эффективность прекодирования проявля-
ется как для случая однопользовательских сис-
тем MIMO, так и для случая нескольких поль-
зователей в системахMultiuserMIMO. Исполь-
зование прекодирования позволяет наиболее
эффективно передать информацию по каналу
связи, обеспечить высокую помехоустойчи-
вость и произвести подавление межпользова-
тельской интерференции за счет внесения оп-
ределенных предыскажений в передаваемые
сигналы.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В системах связи 4-го поколения преду-
смотрено использование алгоритмов дискрет-
ного прекодирования, называемых в англоя-
зычной литературе codebook-based precoding
(прекодирование по кодовой книге) [2]. Такие
алгоритмы подразумевают наличие на пере-
дающей стороне конечного набора прекоди-
рующих матриц, определяющих вносимые
предыскажения в сигналы, передаваемые по
разным пространственным каналам. Алгорит-
мы дискретного прекодирования требуют пе-
редачи по линии обратной связи от приемника
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